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Nouvelles prescriptions relatives 
aux certificats d'origine 
i l 
Les litt. G. et D. de l'arrêté fédéral dn 
30 août 1918 contiennent les sanctions pé-
nales aux contraventions des dispositions 
des litt, précédents ; nous ne les reprodui-
sons pas m extenso, mais nous les résu-
merons dans les considérations finales qui 
font l'objet du présent article. 
Nous dirons, tout d'abord, à titre rétros-
pectif, que c'est grâce aux instances des 
Chambres suisses de commerce et de 
l'Union suisse du commerce-et de l'indus-
trie et ensuite des démarches répétées 
faites par elles, tant auprès des gouverne-
ments cantonaux qu'auprès de l'autorité 
fédérale, que des mesures restrictives fu-
rent prises, quant à la délivrance des cer-
tificats d'origine. Les arrêtés fédéraux des 
21 mars, 23 août et 14 octobre 1916 en 
sont la conséquence. 
Il fut reconnu toutefois, dans la suite, 
que ces mesures étaient insuffisantes, 
spécialement en ce qui concerne les sanc-
tions pénales à infliger ; aussi le Conseil 
fédéral chargea-t-il, au commencement de 
cette année, le Vorort de l'Union suisse 
du commerce et de l'industrie de consti-
tuer une commission spéciale composée 
de délégués de l'industrie, (dont un repré-
sentant de la Chambre suisse de l'horloge-
rie), du commerce, des sciences juridiques 
et économiques et de la finance, avec mis-
sion de s'occuper de la question ainsi que 
d'autres questions touchant au domaine de 
notre économie nationale. 
C'est des délibérations de cette assemblée 
qu'est sorti, sans grandes modifications, 
l'arrêté qui vient d'entrer en vigueur et 
dont la portée est beaucoup plus étendue 
que celle des arrêtés précédents, tant en 
ce qui concerne le contrôle que les péna-
lités à appliquer. 
» • * 
Tout d'abord, son action ne se limite pas 
aux certificats d'origine proprement dits, 
mais s'étend à tous lés documents qui sont 
destinés à déterminer, soit directement, 
soit indirectement, l'origine d'une marchan-
dise ; ensuite, il fixe, quels sont les 
offices autorisés à délivrer ces certificats et 
enfin il crée pour ce service un droit pénal 
spécial, prévoyant tous lejjs cas délictueux 
et appliquant des pénalités très étendues. 
* 
* * 
En ce qui concerne le premier point il 
y a lieu de constater que l'arrêté fédéral 
fait la même distinction, en ce qui concerne 
le document d'origine et \ê cervificat'ä'ori-
gine que le projet de code pénal fédéral 
(art. 95 et 217) entre les actes authentiques 
et les actes privés. Cette distinction a 
pour conséquence logique de déterminer 
des pénalités plus élevés pour les contra 
ventions relatives à des certificats d'origine 
que pour celles qui concernent les simples 
documents d'origine. 
Cette distinction entraine nécessairement 
une autre conséquence : c'est la désignation 
des offices spéciaux, dont il est question 
dans le deuxième point et qui seuls sont 
autorisés à délivrer les certificats, dont 
l'authenticité sera ainsi reconnue. 
La désignation de ces offices se fera par 
le Département de l'économie publique, 
en vertu d'un arrêté spécial, non encore 
promulgué. 
Il est à désirer que seules les institutions 
présentant toutes les garanties voulues 
quant à la grande responsabilité qu'elles 
assument et quant à leur organisation, 
soient désignées pour remplir cette charge. 
* * 
Quant au 3me point, relatifs aux pénalités, 
il y a lieu de constater que l'arrêté abroge 
toutes les dispositions pénales, sur la ma-
tière, des codes pénaux cantonaux. 
Les sanctions pénales prévues dans 
l'arrêté sont ht réclusion, l'emprisonnement 
et l'amende. Ces peines peuvent être cu-
mulées ou alternatives. II y a ensuite 
l'exclusion, c'est-à-dire la suppression de 
la délivrance des certificats. La poursuite 
et le jugement des délits appartiennent 
aux cantons, cependant le Conseil fédéral 
peut déférer les contrevenants au tribunal 
fédéral. 
Les art. 24, 26 à 29, 32 et 33 prescrivent 
les pénalités pour les contraventions com-
mises par les industriels et les commerçants 
soit, entre autres, la contrefaçon ou la fal-
sification d'un certificat d'origine, d'un 
contrat ou d'un rapport d'expertise, ou 
encore d'un document d'origine ne consti-
tuant pas un certificat. 
Dans les premiers cas, les peines sont 
la réclusion jusqu'à dix ans et l'amende 
jusqu'à fr. 500.000 ou l'emprisonnement 
et amende; dans le second cas, la réélu-- ; 
sion jusqu'à cinq ans et l'amende, ou l'em-
prisonnement et l'amende. 
L'emploi dolosif de tels documents est 
également passible des peines mentionnées 
ci-dessus ; il en est de même de l'utilisation 
de documents authentiques à l'égard de 
marchandises auxquels ils ne se rappor- : 
tent pas. 
Si dans ce dernier cas, l'auteur a agi par 
négligence, il sera puni de l'amende seu-
lement. 
La corruption de fonctionnaires et punie 
de la prison et de l'amende ; la résistance 
aux ordres des autorités, de l'amende. 
* 
* * 
Indépendemment des peines prévues 
ci-dessus, qui sont de la compétence du 
juge pénal, il peut, comme nous l'avons 
dit, en être prononcée une autre, adminis-
trative celle-là, et qui de ce fait est infligée 
par le Département de l'économie publique. 
Nous voulons parlerjde l'exclusion, c'est-à-
dire la suspension de la délivrance des 
certificats pendant un temps plus ou moins 
long. 
Cette peine est probablement celle qui 
sera la plus sensible aux contrevenants* 
Elle était déjà prévue dans l'arrêté du 14 
octobre 1916, mais était seulement de 3 
mois au maximum, sauf dans les cas très 
graves où elle pouvait être prolongée jus-
qu'à une année, tandis que dans le nouvel 
arrêté, elle peut aller jusqu'à 3 ans. La 
suspension ne peut être prononcée seule ' 
mais seulement dans le cas où le chef, un 
associé, un organe, un fondé de pouvoir 
ou un employé d'une maison a • été con-
damné pour l'un des aptes punissables pré-
vus aux art. 24 à 30 et 33, de l'arrêté et 
s'il est constaté en outre qu'une faute 
quelconque lui est imputable. 
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Pour éviter tout arbitraire, la décision 
prononçant l'exclusion peut être attaquée, 
par voie de recours, auprès d'une commis-
sion de trois membres, nommée par le 
Conseil fédéral. 
Les art. 10, 11 et 12 et les art. 25, 30 el 
35 de l'arrêté fédéral prescrivent les peines 
à infliger aux fonctionnaires et employés 
qui se seraient rendus coupables d'actes 
délictueux dans l'exercice de leurs fonctions. 
Ces peines sont ou disciplinaires ou péna-
les. Les premières consistent en des amen-
des administratives de fr. 5.— à fr. 500.— 
la suspension jusqu'à 3 mois, et le renvoi. 
Les secondes se traduisent en réclusion 
ou emprisonnement et en amendes. 
L'arrêté qui vient d'entrer en vigueur et 
qui a été l'objet d'un examen aussi cons-
ciencieux que minutieux de ses auteurs 
est destiné, croyons-nous, à produire de 
très heureux effets pour nos industries 
d'exportation. Il aura pour double consé-
quence, comme nous l'avons dit plus haut, 
de libérer notre pays d'un contrôle exté-
rieur gênant et insupportable et d'empê-
cher l 'abus "du nom suisse dans le trafic 
commercial, tant dans notre pays qu'à 
l 'étranger. 
L'inpection suisse 
des fabriques du 1er arrondissement 
(Berne (Jura), Fribourg, Vaud, Valais, 
Neuchàtel et Genève). 
Extrait du rapport sur les années 1916 et 1917. 
I. Partie générale. 
L'arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 
1917 a apporté un changement à l'organisation 
de l'inspection des fabriques, en ce sens qu'un 
iènj.e inspectorat..a été créjé.. .La. nqaxe%3ré>; 
partition territoriale, qui en fut la conséquence, 
a enlevé au 2ème, actuellement premier arron-
dissement, le canton du Tessin. 
Le 31 décembre 1917, le 1er arrondissement 
d'inspection comptait 2689 fabriques soumises 
à la loi contre 2553 le 31 décembre 1915, soit 
une augmentation de 130 établissements. C'est 
dire que le vide causé par le transfert, au 
3ème arrondissement, des 243 fabriques du 
Tessin, a été vite comblé. 
Le nombre des mises sous la loi s'éleva à 
664, celui des radiations à 285, ce qui nous 
donne une augmentation de 379 établissements, 
augmentation réduite à 136 unités par le pas-
sage, au 3ème arrondissement, des 243 fabri-
ques du Tessin. C'est naturellement l'indus-
trie des métaux et machines qui accusent la 
plus forte augmentation, soit 334 contre 83 
radiations ; puis vient l'horlogerie avec 176 et 
80 ; l'industrie du bois 49 et 37 ; l'industrie 
des vêtements 47 et 40, etc. 
Les chiures d'ouvriers indiquent assez exac-
tement ce qui se passa dans les différentes 
industries de l'arrondissement. L'industrie 
des métaux et machines, l'horlogerie et l'in-
dustrie chimique, signalent une augmentation 
sensible du nombre de leurs ouvriers. L'au-
gmentation est moindre, dans l'industrie des 
vêtements et de l'équipement et dans l'indus-
trie alimentaire ; les industries graphiques 
restent stationnaires et il y a recul dans l'in-
dustrie du bois et l'industrie des terres et 
pierres. 
Un certain nombre d'industries nouvelles 
se sont créées, parmi lesquelles nous citerons 
la fabrication des briquettes avec des déchets 
de bois et de charbon, des sabots et des bois 
debrosses, des tiges d'allumettes etdescrayons, 
des miroirs, des boutons à pi-ession, des res-
sorts à boudin, des appareils de pesage, des 
ciseaux, des aiguilles a tricoter, des aiguilles 
chirurgicales, des rasoirs, des douilles de 
lampes électriques. A signaler encore la fonte 
électrique des déchets de tournage ; les laiton-
neries ; le laminage des tôles ; la fabrication 
de l'oxigène comprimé, de l'alcool synthétique, 
de l'urée, de l'acide nitrique par l'arc électri-
que, des pierres scientifiques pour l'horloge-
rie et la bijouterie, etc. • 
Somme toute, malgré les difficultés de tous 
genres avec lesquelles eurent à lutter nos in-
dustriels, la période bisannuelle sur laquelle 
nous avons à rapporter a été caractérisée par 
une activité intense, et il est certain que le 
chiffre d'ouvriers indiqué pour 1916, a été en-
core dépassé en 1917. 
La main-d'œuvre fit môme défaut, malgré le 
drainage qui s'effectua à la campagne et la 
ville, où l'attrait de hauts salaires enleva bien 
des bras à leurs occupations habituelles. On 
vit la population de certains centres, spéciale-
ment adonnés à la fabrication de matériel de 
guerre, augmenter d'une façon sensible, alors 
qu'on se plaignait ailleurs de ne plus trouver 
les bras nécessaires. 
Pour l'horlogerie, l'année 1916 dépassa tou-
tes les prévisions, car le montant des exporta-
tions fut plus élevé qu'avant la guerre. L'an-
née 1917 donnera des chiffres à peine moins 
élevés, du moins dans le 2ème semestre, quoi-
que les restrictions de tous genres rendent 
les relations commerciales toujours plus dif-
ficiles. 
L'industrie horlogère s'est plainte, et se 
plaint encore, d'un manque de main-d'œuvre 
qualifiée, celle-ci ayant été attirée ailleurs par 
les salaires élevés qu'a payés l'industrie dite 
« de guerre». 
Un grand nombre d'ouvriers, et dans les 
meilleurs, s'expatrièrent, attirés parles offres 
bi'illantes qui leur furent faites. Si Ja plupart 
rentrèrent au pays, désillusionnés, il n'en 
reste pas moins que d'autres sont probable-
ment définitivement perdus pour l'industrie 
de notre pays. 
L'industrie métallurgique fut très occupée, 
spécialement les fabriques de machines outils. 
Le nombre des inspections a été sensible-
ment inférieur à celui de la dernière période 
normale (1912/1914). Nous fîmes alors 5464 
inspections, alors qu'en 1916/1917 ce chiffre 
est-descendu à 4677. 
Il a été procédé à 37 inspections de nuit et 
une le dimanche. Le total des journées d'ins-
pection s'est élevé à 617, alors qu'il était de 
718 en 1912/13. 
facettes, et ne produisant pas d'éblouissement 
au soleil. (A suivre.) 
Petite chronique des Etats-Unis 
Les journaux américains parlent du. décès 
de M. \Vm. E. Hidden, journaliste, auquel on 
doit la découverte d'une variété verte de 
« spodumène ». qui fut baptisée d'après lui 
« hiddenite ». Nous ignorons ce qu'est-ce mi-
néral, mais la découverte doit avoir été assez 
importante, puisque, outre l'honneur d'avoir 
servi de parrain à ce minéral, le défunt eut 
encore celui de voir appeler du nom de Hid-
denton, une ville de la Caroline du Nord. 
• . 
Pas plus que chez nous la guerre n'arrête 
aux Etats-Unis le cours de l'existence* Trouve 
en soit le fait que les horlogers-bijoutiers des 
Etats-Unis ont adopté un nouveau tarif général 
pour les rhabillages de montres. A titre de 
curiosité, nous relevons que le remplacement 
d'un cadran seconde creusée, est taxé à 2 Dol-
lars, et que l'on compte 1 Dollar pour désai-
manter un montre ; qu'une paire d'aiguilles 
ordinairescoûte 25 cents, une paire d'aiguilles 
suisses fines, 50 cents et une paire d'aiguilles 
radium 50 cents, frais de rhabillage conformé-
ment à la situation pour toutes les montres 
suisses. Augmentation 20 °/° pour les montres 
10"", et 30°/o pour les pièces 7"". 
* " ^ : - . - . 
* * 
Les horlogers-bijoutiers canadiens ont suivi 
cet exemple. Nous relevons dans leur tarif 
que le nettoyage d'une montre se paie de 
1 à 2.50 dollars suivant la qualité. Le rem-
placement d'un spiral, plat deux.dollars d'un 
spiral Breguet de 2.50 à3.50 dollars; un verre 
de montre de 35 à 50 cents, une couronne 
nickel 50 cents et une autre couronne, 1 dol 
lar. Un anneau nickel 50 cents, argent 75 cents* 
plaqué or de 1 dollar, à 1.50, or de dollars 
2,50 à 5.—. 
Il semble d'après ces tarifs, que le métier 
de rhabilleur ne doit pas être déprécié aux 
Etats-Unis, et au Canada. 
Il semble que l'on a constaté aux Etats-Unis, 
peut-être comme conséquence de la guerre, 
une recrudescence des cas de banqueroutes 
frauduleuses. Dans ce pays, où l'initiative pri-
vée est très active, l'Association nationale 
des bijoutiers a pris elle-même en mains la 
défense de leurs intérêts. Se basent sur le pro-
verbe, «l'Union fait la force», elle est inter-
venue pour défendre ses membres contre les 
débiteurs de mauvaise foi, et consacre à cette 
campagne son fonds de lutte, qui a permis de 
faire déférer aux tribunaux et condamner à 
la restitution ou à la prison, un certain nom-
bre de banqueroutiers. 
La période bisannuelle qu'embrasse le présent 
rapport a été extràordinairement active en ce 
qui concerne la construction. 
Plans de construction » ... . . . . . 178 
» d'agrandissement . ". . . . . 429 • 
» d'aménagement 176 
Total . . . . 783 
Les industries qui ont envoyé le plus grand 
nombre de plans sont l'industrie des métaux 
et machines (336) ; l'horlogerie (215); l'indus-
trie chimique et électrométallurgique (66), etc. 
Un grand progrès est a constater en ce qui 
Concerne les fenêtres et, dans ce domaine, 
nous pouvons dire que nos efforts ont été cou-
ronnés de succès. Elles se construisent non d'a-
près un type unique, ce qui est impossible, 
mais d'après un principe qui est celui-ci, c'est 
que les fenêtres est vitrages doivent servir 
non seulement à l'éclairage, mais ausssi à la 
ventilation. 
Avec quelques industriels de l'industrie hor-
logère, nous avons étudié la fenêtre dite «à 
guillotine », qui n'est pas nouvelle, puisque 
nous la trouvons encore dans les anciens ate-
liers d'horlogerie de Genève. Bien construite, 
elle est susceptible de rendre d'excellents ser-
vices ; elle possède aussi l'avantage de pou-
voir s'ouvrir sans gêner l'ouvrier à l'établi. 
L'éclairage naturel est en général très lar-
gement compris ; on dépasse même quelque-
fois la mesure, surtout dans les contrées où 
l'hiver est long et rigoureux, et où il faut comp-
ter avec le refroidissement de la surface vitrée. 
Nous veillons aussi à ce que toutes les par-
ties de l'atelier reçoivent de la lumière en suf-
fisance, qu'il n'y ait pas de coins sombres qui, 
tôt ou tard, sont utilisés pour le travail, lors-
que la place vient à manquer près des fenêtres. 
Nous nous occupons toujours des vitres ver-
nissées, matées ou en verres spéciaux, em-
ployées par le constructeur, et avons cherché 
à combattre bien des erreurs commises dans 
ce domaine, au grand dam de l'hygiène des 
yeux. Il faut éviter les vitres vernissées ou 
matées, qui enlèvent trop de lumière dans les 
jours sombres, se salissent facilement, et por-
ter son choix sur un verre translucide, sans 
Une conséquence de la guerre aux Etats-
Unis comme ailleurs a été la nécessité de 
mobiliser les crédits. On s'efforce d'y parvenir 
dans les milieux horlogers et bijoutiers en 
introduisant et en généralisant l'usage de 
l'acceptation des effets de commerce. Cette 
tentative se heurte à une opposition que l'on 
aurait peine à comprendre chez nous où les 
acceptations commerciales sont d'un emploi 
courant, mais qui se comprend si l'on songe 
qu'aux Etats-Unis l'habitude pour un commer-
çant ou un industriel est de faire ses ventes à 
compte ouvert. La tentative est encouragée: 
par les instructions données aux banquiers et 
aux commerçants par le gouvernement, et il 
n'est pas impossible, que, dans ce domaine, 
aussi, la guerre amène des changements 
marqués. 
. - . - ' . * * . '. 
\ La classe de bijouterie de l'Association des 
bijoutiers à Chicago a été fermée le 28 juin 
dernier et réouverte au commencement de 
septembre. Le nombre maximum des élèves a 
été de 26 et leur Age moyen de 14 à 17 ans. 
Tous sont employés chez dés membres de • 
l'Association des bijoutiers. Le travail de- ce 
semestre a consisté essentiellement en une 
étude technique; aucun article de bijouterie 
n'a été fabriqué, le degré de perfectionnement 
des apprentis n'étant pas suffisant; il sera 
l'objet du semestre suivant. Le rapport est 
très élogieux, comme il convient ; il constate 
la bonne marche de l'école que l'on aurait 
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désiré voir visiter par de plus nombreux fabri-
cants de bijouterie, et conclut par cette affir-
mation qu'un passage de deux1 semestres à 
l'école permet aux élevés qui se donnent de la 
peine d'acquérir les connaissances qu'ils ob-
tiendraient par 10 années d'apprentissage 
pratique. Si cette assertion est fondée c'est là 
un résultat qui pourrait être donné en exem-
ple, à un grand nombre d'établissements 
d'instruction professionnelle. Il est vrai que 
cette école existe en Amérique... 
Douanes autrichiennes 
Le gouvernement autrichien a édicté de 
nouvelles dispositions suivant lesquelles les 
droits de douanes, qui, jusqu'ici, étaient paya-
bles uniquement en or, pourront être payés 
aussi en billets de banque avec un agio de 
150'°/o sur les chiffres du tarif douanier. 
Consulats 
Le Conseil fédéral a accordé le 23 septembre, 
l'exequatur à M. Fletcher Dexter1, en qualité 
de vice-consul des Etats-Unis d'Amérique à 
Lausanne. • - . . • ' 
Registre du commerce 
Enregistrements: 
20/IX/Ï8. — Paul-Albert Diacon, (de Dom-
bresson) fabr.; d'horlogerie, Grand'Rue 8, 
Cormondrèche. 
20/IX/18. — Aubry & Cie, soc. n. coll., (René-
Arsène A.-, deMuriauX, Robert-Hri. Müller, 
de Noiraigûe) Horlogerie, Loge 6, La Chaux-
dé-Fonds. 
23/IX/18. — Jules Albrecht, (de Blitzingen) 
Horlogerie, bijouterie, etc. Rue du Grand 
Pont, 20, Sion. 
Modifications : 
20/IX/18. — La soc. par actions s'A. G. Uhren-
fabrik Vigier Subingen (S. A., Fabrique 
d'horlogerie Vigier Subingen) [Watch Ma-
nufactory Vigier Ltd., Subingen], Soleure, 
est-dissoute ; la liquidation est opérée par 
Dr Paul Reinert, av' et not., à Soleure, sous 
la raison .4. G. Uhrenfabrik Vigier Subin-
gen in liquid. 
18/IX/18. — La raison Henri Albert Vuille, 
fabr. d'horlogerie, La Ghaux-de-Fonds est 
radiée. La suite est reprise par Edgard 
Amez-Droz, (Paul E.-A<-D., de Chaux-de-
Fonds et du Locle) fabr., achat et vente 
d'horlogerie, Rue du Manège 14, La Chaux-
de-Fonds.
 t 
Nouvelles diverses 
Semaine anglaise et allocations. — Des 
pourparlers sont en cours entre la F. O. M. H. 
et les associations patronales horlogères au 
sujet de propositions ouvrières nouvelles con-
sistant dans l'adoption de la semaine anglaise 
durant toute l'année et d'une allocation de 78 
centimes par jour. 
Les pourparlers ne pouvant se terminer fin 
septembre, il a été convenu d'un commun ac-
cord que la semaine anglaise continuerait 
sans autre jusqu'au 31 octobre, afin de per-
mettre aux organisations intéressées de pour-
suivre la discussion. 
Nouveau billet de cent francs. — La 
Banque nationale suisse va mettre en circula-
tion un nouveau type de billet de cent francs 
entièrement fait en Suisse, à l'Institut Orell-
Fussli, à Zurich. La disposition générale est 
Eareille à celle des billets faits en Angleterre, ur le recto, l'encadrement^est guilloché, de 
teint« bleue, le fond sur lequel le texte se dé-
tache en noir est polychrome, où la teinture 
brune domine. Dans le médaillon principal à 
gauche, la tête de Tell, retouchée par Kissling 
lui-même, en impression noire. Dans un mé-
daillon plus modeste à droite, la chapelle de 
Tell, également en noir ; sur le verso, un pay-
sage avec la Jungfrau occupe un grand médail-
lon central encadré par la firme de la Banque, 
dans les trois langues nationales. La Banque 
n'a pas l'intention de retirer de la circulation 
les billets en cours, qui ont été faits en An-
gleterre et qui ont faits leurs preuves, mais 
leur impression se trouve ralentie par suite 
de la guerre. Il y aura donc trois types de bil-
lets de 100 francs de la Banque nationale suis-
se : 1. billets ancien types des banques d'émis-
sion avec rosette rouge, portant la croix fédé-
rale dans l'angle supérieur droit ; 2. billets 
sortant de la maison Water low & Sons, à 
Londres ; 3. les nouveaux billets. Tous ces bil-
lets sont de même grandeur. , 
Cotes 
Diamant b ru t (27 septembre 1918): 
Petits éclats diamant . fr.18.o0 à 19,80 |( ont 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,78 » 3,— » 
(Maison Lucien Baszanger, Genèçe) 
Métaux préc ieux (27 septembre 1918) : 
Argent fin en grenailles . fr. 217.— le kilo. 
Or »3728.— » 
Change sur Paris . . fr. 79,63 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 4 7« % ; bors banque 4°/o.— 
France 5 %. — Belgique —.—. Italie 8 %. 
Londres 5°/°- — Espagne —.—. — Pétro-
grade 6 %• — Amsterdam 4 V« %• — Alle-
magne 8 °/o. — Vienne 8 %• — New-York —.—. 
Stockholm 7 0/°- — Copenhague 8 °/o. — 
Christiania 6 %. 
Changes à pue (demande et offre) : France 
79.68/81.65. — Italie 66.60/68.60. — Londres 
20.89/20.99. — Espagne 100.—/102.—. — re-
trograde 80.—/84.—. — Amsterdam 209.78 
211.78. — Allemagne 64.30/66.30. — Vienne 
34 ._ /36 ._ . — Stockholm 146.30/148.38. — 
Copenhague 132.— / 134.—. — Christiania 
134.— / 136.—. — New-York 4.16/4.86. 
m Société Française -
D ENERGIE ET DE RADIO-CHIMIE 
a u c a p i t a l d e F r . 1 .700 .000 
Siège social: Paris. Bureaux et usines, 51-53, rue d'Alsace, Courbevoie 
FABRIQUE DE RADIUM ET MESOTHORIUM 
m Sels lumineux ~ 
A. SCBfflQfflQ, 4, rue Petitot, Genève, Agent et dépositaire exclusif pour la Suisse 4070 
NTAGE 
Prix 
très avantageux I 
livraison!! 
H.-F. MONNIER & FILS 
Commerce 15 a — Téléphone 3.88 
X A O H A U X - D E - F O N D S 
3533 
^HF&éPHgWE= 1 4 . 3 8 j j Tri_ÉPHPWE= 
AIGUILLE RA 
brevetée, souple, incassable, garnissage 
irréprochable, grosse production, livraison 
rapide, avantages incontestables sur tous 
:-: les procédés connus à ce jour. :-: 3323 
LA CHAUX-DE-FONDS I J H P . H F M I l ft 
70, rue Mop. Robert â l U U U Q W I I l u 
€74 LA FÉDÉRATON HORLOGÈftIE SUISSE 
. . - - . • - . ! „ . . ; - . g i -
k 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONGEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tons genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées =z 
La f a b r i q u e né t e r m i n e pae l a m o n t r e 
TÉLÉPHONE 1011 H 5000 J TÉLÉPHONE 
, . ^ ' : ^ . , 
V A.F\ICHON. y 
, c
^ . r . c ^ * 
en tous genres 3391 
Lanière S. A. 
Bureau: La Chaux-de-Fonds 
R u e de la Ser re , 61 
Téléphone 6.64 
M 0 
La Maison 
pour 
Chronograplies m i , 19,22 iignes 
Rattrapantes 17,19,22 Hgnes 
Compteurs-Sport 17,19,22 lignes 
Chronoscopes à marche rapide 
au 1/50 ème et 1/100 ème de seconde 
Chronograplies-Bracelets 15 lignes 
Compteurs de Pulsations 
1010 P3U Tachymètres 
ainsi que tous les articles, genres 
•et qualités analogues. 
W 
Q 
ä i l i e 
Téléph. 257. 
\ 
• \ 
H 
ce qui concerne le radinmisage des cadrans, ainsi qne le 
radiumisage des'aiguilles avec matière souple pliant aisément. 
Méthode.perfectionnée supérieure à tons les procédés en 
usage à ce jour. - Prix absolument sans concurrence. 
tu 
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Demandez prix-courant et échantillons exclusivement au 
Comptoir "RADIA" LA CHAUX-DE-FONDS 
ROBERT & Go R U E DU DOUBS, 75 18 .91 
• 'S^*r"r '0; ïSSi-SS? .^'? 
sâss** 
FàBriqnè 
et Bijouterie or 
Fab r i ca t i on p a r p rocédé« m é c a n i q u e * 
® C. M.-DORET 
Marque déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u X - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 12,50. 
T r a v a i l de p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e l iv ra i son . > 1703 
?.?>= 
• 
I SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES DÄICUILLESJ 
t* •• 
g) • SIEGE SOCIAL 
La ChaUX-de-Fonds, Rue NumaDroz 53 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
T'odtl« dépo,«. "RADIUM" 40 Modèle, dépottl 
livrées aussi avec matière lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 3134 
Téléphone 13.14 . 
L..?.?.Yî?..S0^..f?*^icl®?..?.P.6.eiaux s u r demande • 
'<:. ''.;..'•. .'..-• . ...: ' ::-At ''.:. 
«""•^c?.*». 
•i •••••• Î Y i l r ---^^--••yé,tv>ST-.-y-:-,-. >.,.rA--v ^ « U a - i A : . ; ^ ^ ; . 
LA F É D É R A T I O N H O R L O G E R ^ S ü f ö S B .m,-. 
RÉCHAUD électrique pr acheveurs ancre 
Marque „ P r o m é t h é " , première qualité 
. < * 
L'alcool à brûler devenant toujours plus cher, he tardez 
pas de vous procurer cet excellent appareil et adressez-
vous • J R A | " 7 J } èf^MF entreprises électriques 
Téirii.27 8, Rué de ÏMUTnion. 3348 
hi-jL. L'itinêrairô le plus rapide et "le plus avantageux pour M o n t r e s 
et H o r l o g e r i e à destination de ' * 
Sgji^ ïOT 
est. obtenu par le service accéléré grande vitesse de la maison 
|i*ï 
MiïÈ 
DÉCORATEURS DÉCORS JORILLERIE 
La Chaux-de-Fonds 
Genève genres, tous prix 
. - • — sar Boites, Calottes et Médaillons 
3013 Demander Echantillons. 
Fabriqne suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. CL 
en tous genres et pour tous pays 3009 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
Commission. Expor ta t ion , 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique . 
pour chronomètres et montres de précision. ' 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle dl orologi. Mettes para relojes, 
VC^ffluk Cadrons G* 
ÊIEHXLÈ 
•31111 •'• mi m m iiiiiuiiimii « »mniiiiii/Mif Hiß 
e 
GOTH PpPKIe 
; via L© Tréport•••-LondPö» 
Manipulation de douane et livraison effectuées par Messieurs W I L L S 
& H I L L , 66; Mark Lane, L o n d o n E . C. 
WW Pour renseignements s'adresser à 
Goth & Co, 
Braeelefs exfensibhs 
en Argent,- Niel, Emails Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cm'rs et moires en tous\,gehrë^^ 
Bouclettes et Griffes pour bracelets cuir 
S.A. 
>3 T"-
c 
S i HiuiHiiiiimmiiiiuMiiiiiiiiiiiiiKiiiiKiiuiiff jÇxifon nicfiaûi' ntaaua or. 
La Maison 
CORNAZ & C IE 
Hôtel-de-Ville 7 b ^ J 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 15.00. ;• Ad. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 7 ?| 
Découpages.et emboutissages en tous genres 
Articles de massé.;.;•:,;. i4éii f - 7 . i-
cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
M o n t r e b r a c e l e t «W3 
Leopold Robert, 9 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 18.77 
ouvre un a t e l i e r d e r é p a r a t i o n s e t r e v i s i o n s d e 
m a c h i n e s à é c r i r e , à partir du 15 s e p t e m b r e avec 
mécaniciens-spécialistes, attachés spécialement à la place de 
La Chaux-de-Fonds. 3531 
Offres et devis; gratuits et sans engagement. 
38Ö1 
L'AGRAFE GLYCINE 
pour courroies de transmission 
est reconnue la meilleure et la plus avantageuse. 
R e p r é s e n t a n t s : 
Sandoz Fi ls & Co., 
La Chaux-de-Fonds et Bienne. 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
& 
46, Cannon Street 
LONDON E. C. 
Marché_AngIais 
Faire offres pour tous genres calottes et grandes 
pièces nickel et principalement argent, contrôle anglais, 
do même pour grandes pièces et calottes anses %~ 
plots, 9, 15 ou Î8 k,, contrôlées avant W 5 Décem-
bre 1916. ; ^ | i 
Paiement comptant. 3343 ^ 
Adresser offres sous chiffres P-20076-C à Ëù-r 
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. : . • • • • • , ' • > • •-•AL • 
' IM 
676 gsasgaiggs 
— 
s-s>-—>— . 
—> aga M M 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
na^Mii 
Qqj pourrait fournir, contre payement à récep-
tion, de« mouvements ancre Robert 10 V« lig., sav. 
•tir., av«! et sans secondes, bien terminés. 
Long contrat si demandé. 
Offres avec échantillons à O t t o G r a e f , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 3602 
, ' • — ' . ' '.-. — ' 
Qui se chargerait de terminer et pivoter pignons 
grandes moyennes percés. On fournirait pignons et 
roues. Séries importantes à sortir ; hauts prix. 
Adresser offres sous chiffres P 23448G à P u -
b l i e r a s S. A., La Chaux-de-Fonds. 3604 
OIFRES 
pour sertissages de plaques et coquerets laiton, 
ainsi que pour des plaques acier sont demandées. 
Grandes séries, ouvrages réguliers. 
S'adresser sous chiffres P 23441 G à Publici-
t a s S. A., La Chaux-de-Fonds . 3596 
HORLOGERIE 
T e r m i n a g e s 10§ et 13" 
qualité fidèle, s o n t à s o r t i r régulièrement. 
S'adresser sons chiffres K 2 9 2 4 U à Publ ic i -
t as S. A., Bienne. 3597 
Sortîmes acheteurs 
ACIER POUR BOITES 
Epaisseur 65 mm. M mm. 55 mm. 37 mm. 
Largenr IV. à 3 dz. Vuë^lto. 
Eventuellement serions disposés à faire un 
échange. ' ";. . : :- ' >-
Adresser offres par écrit sons chiffres P 2596 H à 
Publ ic i tas S. A., Neuchâtel . 3590 
La Fabrique d'horlogerie •-••; 
„La Champagne" Louis Mu lier & C° S.A. 
à B i e n n e , engagerait de suite ou pour 
époque à convenir un 
A I D E - T E C H N I C I E N 
au courant du petit outillage. — Faire 
offres par écrit en joignant copies de 
certificats. ', .. 3591 
J\ vendre 
500 à loties bracelets 1 3 1 | 
à anses. 
'GffrjèrrsQus' chiffres P 23419 G 
S3. A., La Chaux-de-Fonds. 
Publici tas 
3592 
FIL DE BRONZE 
Lés Usiiies métallurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , C o s s o n a y g a r e 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
pression, spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre 
dur pour pieds de cadrans, diamètre 12/100 à 50/100. 
Livraison r a p i d e ; ' * / ; , , P 23182 L 1883 
JE. Ö. E l i a s 
• • B JULOGERIB EN GROS 
EXPORTATION 
Hearengraoht 555 
AMSTERDAM 
IOLLAIBI 
2076 
On demande 
lép. 19"- arg. et met., anc. btes 
hab. et à vis. 
Cal. 11 et 13'" arg. et métal, 
ttes form. anc. et cyl. 
Cal. 9 et 10'" cyl., 10 trous, 
plaqué et argent. 
Offres pour tous genres de 
de montres pour marchés an-
glais, français et espagnol à 
- E r n e s t T o l c k , 
Jacöjb Brandt 8, 3626 
La Chaux-de-Fonds. 
Journaux 
circulants 
la 21* année commence 
le 4 o c t o b r e 
Service à domicile dans 
toute la Suisse. 
Tarif franco. 36251 
Librairfe C. LÜTHY 
La Chaux-de-Fonds 
sérieuses de fabriques d'hor-
logerie et bi jouterie sont 
cherchées pour les places de 
Genève, L a u s a n n e et la 
contrée, par commerçant ex-
périmenté, sérieux et actif. 
Placerait, j-évent. d ' autres 
articles. 
Faire offres sous chiffres 
P 23453 C à Publ ic i tas S.A., 
La Chaux-de-Fonda. 3605 
Contrôle anglais 
Oh cherche des stocks de 
boites et calottes terminées. 
Offres Case IGII7, La 
Chaux-de-Fonds« 3606 
A vendre 
grand bâtiment 
près de Baie, conviendrait 
pour passementerie, horloge-
rie, etc., beaucoup de main-
d'œuvre, m 3598 
Ollres sous chiffres Uc5328Q 
i Publicitas S. A., Bâle. 
MONTRES 
Sois acheteur de tons gen-
res de montres 19 ancre 
galonné,10v2,H, 12, I f 
cylindre j
 36i3 
Adresser; offres, C a s e 
p o s t a l e No. 4 3 2 * 
Tramelan. 
ier de 
cherche à entreprendre de fabricants sérieux des 
terminages en 12 */« lig. cyl. bascule. 
Offres avec indication du prix et genre de ca-
libre sous chiffres. S 1 7 2 5 Y à Publ ic i tas S. A., 
Soleure. 3667 
p e u v e n t ê t re [fournies r é g u l i è r e m e n t à p re -
n e u r s é r i e u x 
S'adresser sous chiffres P 23478 G à Publ ici tas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 3614 
DISPONIBLE 
Nous offrons c o n t r ô l e f r a n ç a i s a v a n t 
l e 1« j a n v i e r 1 9 1 8 : 
Lépines et savonnet tes 17-19 lig., 18 karat, 
32 à 45 grs., mouvements soignés. 
Lépines 10 lig., 18 karat, mouvement soigné. 
Calottes 10 lig., 18 karat, mouvement soigné. 
S a n s c o n t r ô l e f r a n ç a i s : 
Lépines et savonnet tes , 17-19 lig, 18 karat 
et 14 karat. 
Lépines e t savonnet tes 17-19 lig., galonné, 
mouvement soigné. 
Lépines 11 l ignes, 14 karat, cuvettes métal 
cylindre. . • .',-••. 
Calottes 10V* lig., 14 karat, différentes for- .J 
mes, cylindre, etc. \A 
Adresser offres sous chiffres P23510C à Publicitas 
S. A., La Chaux-de-Fonds. 
MACHINES 
Fabrique d'horlogerie demande à acheter 
machines à tourner et aux noyures semi-
automatiques. Système Burri pre'fe're'. 
S'adresser par écrit söüs chiffres P 23491 C à Publi 
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. 362(f 
Sommes acheteurs de tous lots A 
13"' ancre calottes 
nickel ou argent toutes formes, 7 ou 15 rubis 
marques américaines. Egalement quantités en 
fabrication, livrables rapidement. Payement. 
comptant. — Faire offres en soumettant 
échantillons avec prix et quantités sous chiff. 
P 2655 ^ à Publicitas S. A., fleuchâtel. 3624 
connaissant à fond les deux langues, et ayant déjà 
travaillé dans une maison d'Horlogerie, est cherchée 
par une 
importante manufacture de montres 
Jeune homme pourrait év. également être pris en 
considération. Entrée immédiate ou à convenir. Of-
fres détaillées avec preuves de capacité, indication 
de l'âge, prétentions etc. 
Adresser oflres sous chiffres P 2 3 4 9 4 C à Publi-
ci tas S. A., La Chaux de-Fonds. 36 t 
LA FEDERATION HORLOGÊRE SUISSE 677 
A.-J. r -v - / ' -
FABRIQUE DE 3IJOÜTERIE-JOAILLERIE 
Sie de la Fail 19 LA CH A U X D E F O N D S (Sitae) Teiepeiae 15 29 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
p o u r l ' expor ta t ion 
BAGUES — PENDENTIFS — BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES = EPINGLES DE CRAVATES 
BARETTES, etc. 
MONTRES OR POUR DAMES 
et ROMMES 
• n ta Journaux lorlooerî ^ S S f 
peuvent être consultés à l'agence P u b l i e i t a s S . A . . 
m e Leopold Robert 22, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, anx meil-
leurs conditions, n'importe qu'elle annonce A tous [M organes horlogara jjjj l'anlver». 
r 
de t o u t e s dimensions pour 
b o î t e s d e m o n t r e s sont 
fournis par M é t a l l u r g i e 
S . A . , P a y e r n e . l'80859l, 1112 
EMAILLAGE 
' •' ;DE 
BOITES ET LUNETTES 
TOUTES FORMES 
PENDULETTES BOULES 
MÉDAILLES 
B I J O U T E R I E 
U . E M E R Y 
N.-DROZ 4* 3014 
CHAUX-DE FONDS 
;130';plèces, 18"' cylindre, ar-
gent galonné, cuvettes métal 
doré, 10 rubis, marche et ré-
glage garantis, sont à enlever. 
Ecrire sous U5007X à Pu-
blieitas S. A., Genève. 3599 
Presse 
excentrique 
On cherche de sui te : 
I ou 2 p r e s s e s avec avance 
automatique à découper acier 
et laiton. 
Adresser offres sous chiffres 
S 1786 Y à Publieitas S. A., So-
feurè. ' 3601 
LOCARNO 
A v e n d r e p r o p r i é t é (mai-
son moderne avec 1700 m2 de 
terrain entouré), située dans 
le quartier industriel. Locaux 
indiqués pour industrie d'hor-
loges; - forcé électr., eau et 
gaz. Prix 48.000 fr. S'adr. Case 
postale N° 17480, Locarno. 3518 
/Atelier demande des sertis-
sages coque re t s a c i e r , ou-
vrage soigné, ainsi que des 
nickel, rosl l lons, chatons , 
etc. . .3810 
Faire offres écrites sous 
C 26440 L Publieitas S. A, Lausanne. 
= = CONQUE — : 
de ressorts de montres 
Louis Küster 
- Maison, fondée en 1874-"-• 
LA CHAUX-DE-FONDS 
mmm RUE DE L'ENVERS, 22 — 
Téléphone 16.70. 2006 
(Bàlois), 22 ans, intelligent, 
sérieux et actif, sachant pas-
sablement le français, bonne 
notion de l'italien, bon com-
ptable - c o r r e s p o n d a n t et 
s t é n o - dactylographe h a -
bile, au courant des travaux 
de bureau, cherche place dans 
bonne maison pour se perfec-
tionner dans la langue. Dis-
ponible de suite si nécessaire. 
Référ. et.eertif. à disposition. 
Adresser offres sous chiffres 
D 26446 L à Publieitas S.A., Chaux-
de-Fonds. 3609 
Occasion 
exceptionnelle 
pour Fabricants 
A vendre un lot de blocs à 
2 colonnes, neufs et "usagés, 
un calibre 18 lig. ancre, pou-
vant être déposé, fabrication 
interchangeable avec roues de 
secondes et mise à l'heure pas-
sant 'devant le barillet, élam-
page, perçage de platines, lo-
geage dès mobiles et pointage, 
montés sur blocs, plus un lot 
de montrés de différents gen-
res et grandeurs. 3548 
Ecrire sous K 16884 X à Pu-
blicitas S. A-, St-lmier, 
Leçons é c r i t e s de comp-
tab. américaine. Succès ga-
ranti. Prosp: grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich. F. 21. 
marié, sérieux et énergique 
ayant une grande habitude 
des machines simple et auto-
matique,- ayant fonctionné 
comme chef, cherche engage-
ment stable de suite ou épo-
que à convenir. 3611 
Ecrire sous chiffres F15659 C 
à Publieitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
MOTEUR 
neuf B. B. C, •»,* 
triphasé,.20 HP, 
à vendre 
Offres sous chiffr. P 29472 C 
à Publieitas, S. A., Chaux-de-Fonds. 
Employé supérieur 
parfait comptable-correspon-
dant, Suisse romand, 26 ans, 
sérieux et énergique, rompu 
aux affairés, apte aux voya-
ges, cherche place, de con-
fiance. Situation d'avenir dé-
sirée. Références de 1er ordre. 
Offres à Case postale 11596, 
La Chaux-de-Fonds. 3629 
• -
IMPORTANT 
Les maisons nouvellement installées (depuis 
le 1er janvier 1917) ainsi que les personnes qui se 
proposent de Giéer" de nouvelles entreprises indus-
trielles ou commerciales dans le canton de Neuchâ-
tel sont invitées à en aviser par écrit le Secrétariat 
de la Chambre Cantonale du Commerce à La Chaux-
de-Fonds, rue Leopold Robert 3.4. 
Cet avïs devra contenir: 
Le genre de Commerce. 
L'adresser exacte. 
La désignation des artioles fabriqués. 
Le nom du ou des chefs responsables. 
La Chaux-de-Fonds, le a 6 septembre igi8. 
} Le Secrétaire général de la Chambre. 
3618. :,:;AJrjyt) %:.;;. ; A.suNrER.r ,.^--
Je cberehfe^-
•.',i - - :" î~ *-~l i.;$-
-'i**SSf-j>^J • -S:iU_ i £ >)u&. in-
capable et sérieux] pour taillage et décolletage 
soigné. Place d'avenir si on répond aux exigences. 
Salaire en conséquence. 
S'adresser, sous chiffres W 2949 U à Publieitas 
S. A, Bienne. ^ ••-• -t^l ,'V ';•'-:'•• "; 3619 
P 
Fabricants d'Horlogerie 
Atelier de= pierriste cherche à entrer 
en relations avec grand fabricant d'horlo-
gerie pour la livraison de pierres de mon-
tres, de toutes façons, rubis et gouttes 
grenat, rubis et saphirs glaces olives. 
Adresser offres sous chiffres U 2945 U à P u -
blieitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 3615 
Plusieurs lots de 
saphir australien 
taillés pour la bijouterie, sont 
à vendre de suite. .. 
Adresser offres écrites sous 
chiffres P 2 3 4 9 6 C à P u b l i -
e i t a s 8 . A., La C h a u x - d e -
F o n d s . 3617 
Calottes or 0,585 
8 "A, 9, 9'A e t l O ' / j " ' ancre, 
rondes et fantaisies, poli et 
joaillerie sont demandées. 
Adresser offres sous chiffres 
P 2 3 4 9 7 C à P u b l i e i t a s S. 
A., Chaux-de -Fonds . 3622 
DISPONIBLE 
de suite? 
70 cartons de montres 19 lig. 
ancre, 15 rub., savon, pla-
qué or 10 ans. 
80 cartons 19 ancre, 10 rubis, 
lépines plaqué or 5 ans. / 
Faire offres sous chiffres 
0 . F. 2519 G. à Orell Fiissli-
Publioité, Genève. -3623 
Je livre continuellement aux 
consommateurs des 
foyard de forêt la. 
pour industrie et ménage, à 
partir de 1000 kg., au prix du 
jour. 3627 
E. Hediger - Baumgartner 
köhlerprodokte, Grenohen. 
Savttes. or 0185 
polies et guill., 19 à 21'" an-
cre sont demandées de suite, 
paiement au comptant. 
. Offres sous chif. P 23498 C à 
Publieitas S.A., Chx-de-Fds. 3621 
A 
Polissage, f inissage 
. boites, cuvettes or et argent 
2099 fantaisie, dorage. P20048C 
HENRI PORTENIER 
31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
cal. b race le t s o r 18 kts, for-
mes diverses 10'/»'" cyl. 10 rub. 
- Adresser offres sous chif/. 
K 17385 X à Publ ie i tas S.A., 
Genève. 3628 
Bracelets cuir 
en tous genres • ' L'XÏ 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 3003 
Charles Kœnig-Tolck 
F l e u r i e * 
Demandez, s.v.p., carte-échantil-
lons, directement, on à E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Chaux-de-Fouds. 
nouvellement installée, cher-
che preneur de boites fantai-
sies de 10'" à 17"' à des prix 
très modestes.. 
Adresser offres sous chiffres 
P 1731 D à P u b l i e i t a s S .A . 
S t - l m i e r . 3603 
entréprendrait terminagés 8'" 
à 10 '/t'" ancre, ainsi que ter-
minaison de montres fantai-
sies (boites de forme.) Travail 
soigné. ' c6U0 
Adresser offres sous chif. 
P 5988 J a Publieitas, S. A., St Imier-
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
G T l ï T U V rue Leopold i L U I U I , s.™ Robert 48. 
"^ 
678 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
ëRiCELETS EXTENSIBLES POUR MONTRES PLATINE 
• il 
" ^ ^ r r ^ . BRACELETS CHAINE „MILANAISE 
BRACELETS ARGENT, NIEL ET"DOUBLÉ 
•^k$i$&&C- ; _ • _ ; 
••<S^>j.'?:ii;.^'»;r5..;.:y.-i^. •- S. ' ;-'.' 
! « ; • ; - ' ; . » . 
FARRIOJIF DE CHAINES D'OR 
?«$$mVlèfj Marque déposée „ GBNBVENSIS ' 
. ) • • : : . " i i .J i > . . '. j - ;. . . -
c^g^iir^^i 
q
- t - . - : 
déposée „GENEVENSIS" 1846 
F?fSßrC'-E GENÈVE 
Q El 
Tïïm •-; . ' w •'*•••• ' . ' y -v - -—"—.- . •• •.j,;r-.. - ' . ' • . ,-.iw ?..;• -:r,: ; 
J , ; ;v?f;«ß ». r 
. ' I j i j i t .h ; , ' , aux 
qui sont eii relations ou qui désirent traiter avec les maisons 
ÊOURQ WANDSGHNEIDER COPENH/IQUE 
Toutes lés marchandises de nos anciennes commandes et non expédiées à cause 
des difficultés temporaires d'exportation 
s e r o n t p r i s e s p a r n o u s e n S u i s s e m ê m e . 
Les; fabricants en question sont priés d'envoyer de suite leurs factures à doublé à la maison 
| | | ^ ^ | l | f e M | l ; E l D E R , Nordisk Uhrhandel A. G., à Copenhague BUlilîi 
d'où ils recevont. les instructions nécessaires concernant la ÜMiSOn 6t le paiement en 
NOUVELLES COMMAND 
^esvfabricants qui sorit en possession d'iln contingent pouf expédier direc-
t e m e n t en D a n e m a r k , sont priés dladresser offres avec derniers prix à la 
maison de C o p e n h a g u e « 
En outre, la maison Theod. Wandschneider, G. m. b. H., Hamburg, demande offres avantageuses pour le t ransi t en 
^camââimme; MollMide, etc., etc. 
W a n d s c h n e i d e r , Nordisk Uhrhandel A,.G., Copenhague K. 
T h e o d . W a n d s c h n e i d e r , G. m. b. H., Hamburg 11.
 3eso 
^Wnvoils pour la Scandinavie ne sont acceptés e x c l u s i v e m e n t qu'en 
t ransi t par l ' A l l e m a g n e . 
•mf^:-
C a l o t t e s o r d e t o u s t i t r e s . 83A l i g . a n c r e , 9 l i g . c y l i n d r e e t 10 H g. a n c r e e t c y l i n d r e . 2986 
, PESEUX WATCH Co, PESEUX (Mm im 
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